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  秋季　学位記授与式・入学式 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014.9.19
薬学部新入生
プロへ第一歩踏み出す
































































































































































































































































































































  藤井さん（　 ）  日本酒で地元に貢献
  屋台「わんだあふろんと」












































































域 活 動に貢 献
したいという。 














































  坂戸よさこい 2014.8.23、24
本学学生恒例参加  力強く舞う
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